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 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, 
khususnya orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara mereka 
derajat-derajat yang banyak (QS. Al-Mujadalah : 11). 
 Barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, di dzalimi lalu 
dimaafkan dan berbuat dzalim lalu istighfar. Maka keselamatan dan 
merekalah orang-orang yang memperoleh hidayah (H.R. Al Baihaqi). 
 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. (Q.S. Al Baqarah: 285) 
 Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun 
muslimah). (HR. Ibnu Majah) 
 Jangan pernah berputus asa, bukan kita tidak mampu tapi hanya kita 
kurang berkerja keras maka lebih keras dan lebih keras lagi,  dan  Ilmu 













Tugas akhir ini merupakan sebagian hasil dari aku mencari ilmu, tugas 
akhir ini merupakan sebagian hasil dari karyaku selama ini dan dengan bantuan 
dan dorongan dari orang-orang yang mendo’akanku dan menyayangiku selama 
ini.  Untuk itu sebagai rasa syukur dan terima kasih aku persembahkan karyaku ini 
kepada :  
1. Bapak dan Ibu tercinta, atas segala upaya, nasehat, bimbingan, dorongan, 
cermin hidup dan perlindunganmu selama ini. Tetaplah menjadi sinar 
terang yang selalu menerangi jalan hidupku, dengan segenap doa dan 
cintamu. 
2. Bapak dan Ibu Dosen Teknik Elektro yang telah mendidik dalam meraih  
cita-citaku. 
3. Veni Oktalinasari, Sesorang yang sangat saya sayangi, cintai, yang selalu 
menemaniku dan memberikan support untuk tetap semangat selama saya 
menjalani kuliah di UMS sampai dengan sekarang ini. 










Dalam tugas akhir ini saya merancang dan membangun sebuah Alat ukur 
tinggi badan digital menggunakan Ultrasonic Berbasis Mikrokontroler ATMega16 
dengan tampilan LCD. Berikut ini adalah daftar kerja yang ada dalam tugas akhir 
ini : 
1. Perancangan hardware dan software, penulis mempelajari dari berbagai 
buku dan internet, kemudian penulis kembangkan sesuai dengan keinginan 
dan kebutuhan dalam pembuatan Alat ukur tinggi badan digital pada 
Tugas Akhir ini. 
2. Menggunakan mikrokontroler ATmega16 sebagai program yang 
digunakan untuk menyimpan data yang ditampilkan pada LCD 2X16.  
3. Saya menggunakan sensor Ultrasonic untuk mngukur jarak atau tinggi 
badan dari objek yang akan diukur, saya mendapatkan melalui internet di   
support@innovativeelectronics.com (Surabaya). 
4. Pemrograman sensor dan tampilan LCD saya buat dengan bantuan teman 
dengan menggunakan CodeVisionAVR v1.25.3. 
5. Dengan menggunakan LCD 2X16 untuk menampilkan hasil data yang 
telah terdeteksi oleh sensor. 
6. Saya menggunakan Windows Xp , program bahasa C sebagai sistem 
operasi dalam pembuatan program ini. 




Demikian daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 
bertanggung jawab atas isi dan kebenarannya daftar di atas. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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Alat ukur merupakan suatu alat yang dapat digunakan oleh manusia untuk 
membantu dalam proses penentuan parameter  tinggi badan. Kebanyakan alat ukur 
tinggi yang digunakan saat ini ialah alat ukur tinggi analog atau manual. Dalam 
perkembangannya teknologi  sekarang, maka penulis akan membuat alat ukur 
tinggi badan digital yang menggunakan sensor ultrasonic untuk mengitung data 
dari obyek yang diterima. Sensor ini memiliki ketelitian membaca adanya obyek 
yaitu 2 – 3 cm, sedangkan jarak maksimal yang dapat diterima sensor adalah 300 
cm, sedangkan pada perancangan ini konstruksi alat yang dibuat yaitu dengan 
tinggi 200 cm tinggi maksimalnya. Sebagai pusat kendali dari alat ukur  ini 
menggunakan Mikrokontroler ATmega16 yang diprogram dengan menggunakan 
bahasa C++. Sehingga didapat sebuah alat ukur tinggi badan  yang mampu 
mengukur sebuah obyek dengan ketelitian  sensor untuk membaca data yaitu 197 
cm tinggi maksimal dan tinggi minimalnya yaitu 110 cm. Hanya saja sistem ini 
masih memiliki tingkat kesalahan total rata-rata sebesar 0.37% yang dipengaruhi 
oleh kontruksi alatanya maupun kesalahan dari sensor ultrasonic dalam 
pengambilan data. Keunggulan dari alat ini yaitu sudah menggunkan teknologi 
sekarang yaitu mikrokontroler dan sensor, sedangkan untuk tampilan hasil 
pengukuranya sudah digital yaitu dengan menggunakan LCD. Sedangkan 
kekurangan dari alat ini yaitu dalam kontruksi alatnya dan pembacaan sensornya, 
segingga hasil yang diperoleh dari pengukuran masih mengalami kesalahan. 
Kata Kunci :  Mikrokontroler ATmega16, LCD display, dan  Sensor Ultrasonic. 
 
 
 
